




Penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa, yang beralamatkan di 
Jalan Raya No. 01 Gondang Kabupaten Tulungagung Kode pos 66263.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis 
penelitian ini memberikan penjelasan serta gambaran mengenai pengelolaan 
dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban di desa Gondang Kabupaten 
Tulungagung berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Data tentang perencanaan yang 
menjelaskan tentang aktivitas keuangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang diperoleh dari kantor desa Gondang Kecamatan 
Gondang Kabupaten Tulungagung tahun 2016. Data tersebut berupa 
laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan 
pengelolaan dana desa, yang meliputi:
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• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 
2016
• Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016
• Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) 
Tahun 2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 
tahun 2016
• Rencana Anggaran Biaya (RAB)
• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti-bukti transaksi.
• Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak
• Laporan Pertanggungjawaban
D. Teknik Perolehan Data
1. Wawancara (Interview)
Peneliti melakukan wawancara kepada responden yang merupakan tim 
pelaksana pengelola dana desa di kantor desa Gondang untuk 
memverifikasi terkait pengelolaan dana desa dan faktor-faktor 
penghambat dalam pengelolaan dana desa.
2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data terkait 
pengelolaan dana desa yang sudah tersedia di Kantor Desa Gondang 
Kabupaten Tulungagung, berupa dokumen yang tercantum dalam data 
sekunder.
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E. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan dana desa 
di desa Gondang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:
1. Membandingkan pengelolaan dana desa di Desa Gondang Kecamatan 
Gondang Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 tahun 2014.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam 
pengelolaan dana desa di Desa Gondang.
